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Penulis memilih menerapkan konsep Hybrid dalam film dokumenter, agar film 
dokumenter lebih banyak lagi variasinya dan tidak selalu membosankan. Peran 
penulis dalam membuat film dokumenter ini adalah seorang sutradara yang 
mengangkat kehidupan tokoh Sri Laskhmi yang bertahan hidup dengan berprofesi 
stunt woman. Kendala penulis untuk mengumpulkan informasi saat masa pandemi 
untuk mengambil gambar dapat penulis hadapi dengan melampirkan arsip video 
untuk memperkaya gambar di film ini. 




The author chooses to apply the Hybrid concept in documentary films, so that 
documentary films have more variations and are not always boring. The role of the 
writer in making this documentary film is a director who brings up the life of the 
character Sri Laskhmi who survives as a stunt woman. The writer's obstacle to 
gathering information during the pandemic to take pictures can be faced by the 
author by attaching a video archive to enrich the images in this film. 
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